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TIIVISTELMÄ 
Opinnäytetyönä toteutettiin yritysilme Tamperelaiselle KymppiKoo Oy:lle. Yritys tarjoaa 
ohjelmapalveluina pokeripeli-tilaisuuksia opetus –ja turnausmielessä sekä yrityksille, että 
kaiken ikäisille yksityisille henkilöille. Koska yritys tuottaa elämyksiä iästä riippumatta 
pokerin ystäville, keskityttiin kohderyhmäajattelun sijaan asiaan kuuluvan jännitystä luovaan 
tunnelmaan. Yritysilme muodostui logosta, maskotista ja lomakkeistosta sekä  www-
sivustosta. Ilmeen peruselementtien lisäksi yritykselle toteutettiin laajalti muita 
printtimateriaaleja. Yhteydenpito yritykseen tapahtui muutaman tapaamisien lisäksi 
sähköpostitse ja puhelimitse. 
Yritysilmeen lisäksi työssä käsitellään tutkimuksen kohteena pelikorttien mielenkiintoista 
historiaa. Käsiteltäviä asioita ovat pelikorttien alkuperä, tuotanto sekä pokerin historia. 
Historiaan perehtyminen avasi ovet rikkaan pelikulttuuriin vaiheisiin sekä mielenkiintoisen 
tuotannon juurille ja antoi korvaamattoman määrän eväitä KymppiKoon seuraavia 
printtitöitä ajatellen. 
Töiden eri vaiheita ja ratkaisuja joihin päädyttiin on pohdittu hedelmällisesti. Onnistumisen 
lisäksi käsitellään rakentavasti etee tulleita ongelmia sekä virheitä. Asiakas sai lopulta 
avukseen graafisen ohjeiston yritysilmeelleen. Y hteistyö KymppiKoon kanssa tulee kuitenkin 
vielä jatkumaan ja ohjeet saavat sen myötä mahdollisesti lisää syvyyttä. Yritys kehittyy vielä 
joten tarpeen vaatiessa on tehtävä uudistuksia myös vanhoihin elementteihin. KymppiKoolla 
on käytössään netti-sivusto omasta takaa joten tulevaisuus suunniteltujen sivujen kohdalta 
on vielä avoinna. Yritys on kiinnostunut uudesta näkemyksestä. 
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ABSTRACT 
The objective of the Thesis was to design a visual identity KymppiKoo Oy, located in the city of 
Tampere. The company offer occasions with Poker as programme amenity for study and play 
poker to other companies and people of all ages. Because KymppiKoo is producing experiences 
to friends of Poker without placing the age, they are focused on more to the atmosphere caused 
by an exciting feeling about Poker than thinking about the target group. The visual identity 
consist of a logo, mascot, forms and www-pages. In addition to the basic elements there were 
widely other print materials. Except a few meetings the co-operation with KymppiKoo was 
carried mostly by e-mail posts and phone calls.  
Besides visual identity, also the interesting history of playing cards as one target of research was 
processed. The subjects in the process were the source and production of playing cards and the 
history of Poker. A rich culture of playing was revealed and a reason for an interesting 
production provided. Also a priceless number of options for future designs to KymppiKoo were 
identified.  
Different stages and decisions of work were analysed and described in detail, also covering 
problems, mistakes and the final success. The customer received eventually graphic directions 
for their visual identity. Co-operation with KympiKoo is still going to continue and directions are 
being developed to have more depth. It is desirable to do some reforms also for older works if 
required. KymppiKoo already has a website of their own so the future of later designed websites 
for new visual identity is still open. However, they are interested in a new vision. 
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